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U radu se analiziraju komponente lokalne samouprave u 
Republici Sloveniji: teritorijalna organizacija, lokalni poslo-
vi, neposredno sudjelovanje gra!ana u odlu"ivanju o lokal-
nim poslovima, lokalna tijela i izborni sustav, financiranje 
lokalnih jedinica te centralno-lokalni odnosi. Svaka od njih 
prikazana je odvojeno. Kratak osvrt daje se i o pojedinim 
elementima sustava pokrajinske samouprave, koji jo# uvijek 
nije za$ivio. Sustav lokalne samouprave u Republici Slove-
niji uspostavljen je dono#enjem Ustava 1991.1 Teritorijalne, 
organizacijske i funkcionalne odrednice lokalne samoupra-
ve te pravni status samoupravnih lokalnih jedinica ure!u-
je Zakon o lokalnoj samoupravi iz 1993.2 Posebni zakoni 
reguliraju odre!ene aspekte lokalne samouprave (lokalne 
izbore, sustav financiranja lokalne samouprave i dr.). 
* Daria Dubaji%, znanstvena novakinja na znanstvenom projektu Ministarstva znanos-
ti, obrazovanja i #porta Republike Hrvatske Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na 
razvoj i nacionalni identitet (scientific researcher on the project financed by the Ministry of 
Science, Education, and Sports of the Republic of Croatia Europeanisation of the Croatian 
Public Administration: Influence on Development and Identity)
1  Ustava Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije (slovenske slu$bene 
novine; UL) 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06.
2  Zakon o lokalni samoupravi, UL 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01, 51/02, 108/03, 72/05, 
14/07, 60/07, 76/08, 100/08, 79/09.
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na organizacija, lokalni poslovi, lokalni izbori, financiranje 
lokalne samouprave, centralno-lokalni odnosi
1. Teritorijalni ustroj 
Republika Slovenija unitarna je dr!ava povr"ine 20.273 km2 sa 2.010,377 
stanovnika,3 "to je svrstava u malu europsku dr!avu. Osnovne jedinice 
lokalne samouprave4 su op#ine (ob!ina). Op#ina je prema Ustavu samou-
pravna lokalna zajednica; njezino podru$je mo!e obuhva#ati jedno ili vi"e 
naselja koja su povezana zajedni$kim potrebama i interesima lokalnog sta-
novni"tva.5 Prema Zakonu, op#ine moraju imati najmanje 5.000 stanov-
nika, no postoje i dvije iznimke. Status op#ine mo!e ste#i i podru$je koje 
ima i manje stanovnika (ali ne manje od 2.000), i to zbog zemljopisnih, 
pograni$nih, nacionalnih, povijesnih ili ekonomskih razloga. Takvih je go-
tovo polovina (Lavtar, 2007: 220), "to zna$i da je iznimka postala gotovo 
pravilo. Ujedno, op#ina mo!e imati manje od 5.000 stanovnika ako se 
udru!uje u novu op#inu s jednom ili vi"e drugih op#ina. 
Drugi tip lokalnih jedinica su gradske op#ine (mestna ob!ina). Prema 
odredbi Ustava, grad (mesto) mo!e dobiti status gradske op#ine prema 
postupku i uvjetima koje propi"e Zakon.6 Tako Zakon u $l. 16. odre%uje 
da se na podru$ju grada mo!e osnovati gradska op#ina radi jedinstvenog 
prostornog i urbanisti$kog ure%enja, zadovoljavanja komunalnih potreba 
i planiranja razvoja. Gradska op#ina obuhva#a naselje ili vi"e njih koja su 
povezana u jedinstvenu prostornu cjelinu te gradsku okolicu koja je s gra-
3  http://www.stat.si – slu!bena web stranica slovenskog zavoda za statistiku.
4  Lokalna samouprava je pravo i mogu#nost lokalnih jedinica da, u okvirima odre%e-
nim zakonom, ure%uju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pu$anstva, 
bitnim dijelom javnih poslova. Navedenu definiciju lokalne samouprave iz $l. 3/1. Europske 
povelje o lokalnoj samoupravi prihva#a i Republika Slovenija.
5  Po prethodno provedenom lokalnom savjetodavnom referendumu za osnivanje op-
#ina i gradskih op#ina (koji predvi%a Zakon, a propisuje Zakon o referendumu za ustanovitev 
ob$in, UL 5/94) osnivanje, podru$je, nazivi i sjedi"ta op#ina i gradskih op#ina i promjenu 
njihova podru$ja ure%uje Zakon o ustanovitvi ob$in ter o dolo$itvi njihovih obmo$ij, UL 
108/06 – pro$i"#eni tekst.
6  Zakon u $l. 15.a. definira grad (mesto) kao ve#e urbano naselje koje se po svojoj veli-
$ini, gusto#i stanovni"tva, naseljenosti, gospodarskoj strukturi i povijesnom razvoju razlikuje 
od drugih naselja i ima vi"e od 3.000 stanovnika.
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dom povezana dnevnim migracijama stanovni!tva. Grad mora ispuniti i 
dodatne uvjete za stjecanje statusa gradske op"ine: mora biti zemljopisno, 
gospodarsko i kulturno sredi!te svoga gravitacijskog podru#ja i imati naj-
manje 20.000 stanovnika. Zanimljivo je istaknuti da kumulativnu pretpo-
stavku za stjecanje statusa gradske op"ine #ini i postojanje barem 15.000 
aktivnih radnih mjesta u gradu, od #ega najmanje polovina mora biti u 
tercijarnim i kvartarnim djelatnostima.
Slovenski parlament mo$e, ako je u posebnom dr$avnom interesu o#uva-
nje naseljenosti ili razvoj odre%enog podru#ja, posebnim zakonom odre-
%enim op"inama dodijeliti poseban status.
Prema tome mo$e se zaklju#iti da Slovenija ima formalno politipsku lo-
kalnu samoupravu.
Ukupan broj op"ina u Sloveniji je 210. Povr!inom najve"a op"ina ima 
563,7 km2, a najmanja 6.9 km2; brojem stanovnika najve"a op"ina ima 
ih 29.902, a najmanja 343 (Lavtar, 2007: 220). Nadalje, 110 slovenskih 
op"ina (52,4% njih) ima u prosjeku manje od 5.000 stanovnika; oko 22% 
op"ina (njih 47) ima izme%u 5.000 i 10.000 stanovnika; ne!to manje od 
25% op"ina (njih 51) ima izme%u 10.000 i 100.000 stanovnika. Prosje#na 
slovenska op"ina ima povr!inu 106 km2 i 10.326 stanovnika (Anti", 2002: 
72). Od ukupno 11 gradskih op"ina najve"a od njih prema broju stanov-
nika (glavni grad Ljubljana) ima ih 276.000, a najmanja 12.779. Najve"a 
gradska op"ina zauzima 311.2 km2, a najmanja 83.5 km2; prosje#na grad-
ska op"ina ima 184 km2 i 63.000 stanovnika. Prema tome, u Sloveniji su 
op"ine u prosjeku srednje veli#ine, a gradske op"ine velike jedinice.
Slovenski sustav lokalne samouprave je jednostupanjski, a #ine ga op"ine i 
gradske op"ine kao osnovne lokalne jedinice. Izmjenama Ustava iz 2006. 
predvi%eno je osnivanje pokrajina kao !irih lokalnih samoupravnih zajed-
nica koje obavljaju poslove od !ireg zna#enja (koje preuzimaju od op"ina i 
gradskih op"ina ako ti poslovi prelaze njihov financijski kapacitet), poslova 
zakonom utvr%enog regionalnog zna#enja i prenesene poslove iz dr$avne 
nadle$nosti za obavljanje kojih im dr$ava mora osigurati sredstva. Pokra-
jine jo! uvijek nisu osnovane jer do danas predstavljaju kamen spoticanja 
u konfrontaciji centralisti#kih i regionalisti#kih politi#kih struja7 i unato# 
7  Slu$ba Vlade za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku na sjednici 17. travnja 
2008. donijela je zaklju#ak o podno!enju prijedloga Dr$avnom zboru za raspisivanje savje-
todavnog referenduma na 13 (12 + 1) podru#ja koja bi trebala postati pokrajinama, uz grad 
Ljubljanu koji bi dobio status samostalne pokrajine sa svim pokrajinskim nadle$nostima, v. 
http://www.svlr.gov.si/. Vlaj pak navodi da ve"ina stru#njaka smatra kako bi podjela na osam 
regija bila naju#inkovitija za optimalno obavljanje autonomnih zada"a (Vlaj, 2007: 57).
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donesenim prijedlozima zakona koji reguliraju materiju organizacije, dje-
lokruga, financiranja pokrajinske samouprave te izbore za pokrajinska ti-
jela, prave politi!ke volje za o"ivotvorenjem pokrajinske samouprave, !ini 
se, jo# uvijek nedostaje. No, pokrajine su postale obvezatan drugi stupanj 
u sustavu lokalne samouprave izmjenom !l. 143. Ustava, koji je do tada 
nastanak pokrajina !inio ovisnim isklju!ivo o dobrovoljnom sporazumu 
op$ina o njihovu povezivanju u pokrajinu koji bi tada bio temelj za dono-
#enje organskog zakona o osnutku pokrajine. Spomenuti prijedlozi zakona 
koji se odnose na pokrajine izra%eni su bez prethodnog sporazuma op$i-
na, ali uz osigurano njihovo sudjelovanje.8
2. Lokalni poslovi 
Ustav u !l. 140. odre%uje da u nadle"nost op$ine spadaju lokalni poslo-
vi koje je op$ina sposobna obavljati samostalno i koji su od interesa za 
njezine stanovnike.9 Zakon u !l. 21. navodi da su izvorne ovlasti op$ine 
samostalno obavljati lokalne poslove (zadeve) od javnog zna!enjja, a te 
poslove odre%uje zakon ili op$ina sama dono#enjem op$eg akta. Budu$i 
da je Slovenija ratificirala Povelju u cijelosti, njezin sustav lokalne samo-
uprave poznaje na!elo supsidijarnosti kao temeljno na!elo pri raspodjeli 
poslova lokalnog zna!enja.
8  Za sada su pripremljeni sljede$i prijedlozi zakona: o pokrajinama, prijenosu poslova 
u nadle"nost pokrajine, o financiranju pokrajina, o izborima u pokrajinama i o izbornim 
jedinicama za izbore u prva pokrajinska vije$a. Me%utim, navedeni prijedlozi nisu usvojeni 
u slovenskom parlamentu. Vlada je na sjednici 10. srpnja 2008. utvrdila sljede$e prijedloge 
zakona: o osnivanju pokrajina, prijenosu poslova u nadle"nost pokrajine te o financiranju po-
krajina, v. http://www.svlr.gov.si. Prema prijedlogu Zakona o osnivanju pokrajina, podru!je 
pokrajine je zemljopisna jedinica koja je povezana urbanisti!kim, infrastrukturnim i prirod-
nim sustavima i interesima stanovnika za rje#avanje poslova #ireg lokalnog i regionalnog zna-
!enja, koje je pokrajina kao samoupravna lokalna zajednica sposobna obavljati. Predla"e se 
osnivanje trinaest pokrajina (Celjska, Dolenjsko-belokranjska, Gorenjska, Ju"noprimorska, 
Koru#ka, Kamni#ko-posavska, Unutra#njo-dolenjska, Srednjo#tajerska, Pomurska, Posavska, 
Savinjsko-#ale#ka, Sjevernoprimorska i Isto!no#tajerska). Tijela pokrajinske samouprave !i-
nila bi pokrajinsko vije$e i predsjednik pokrajine, a na !elu pokrajinske uprave bio bi direktor 
kojeg bi imenovao predsjednik pokrajine na temelju javnog natje!aja. 
9  Tako%er, Zakon u !l. 13. odre%uje da se smatra da je op$ina sposobna na svojem po-
dru!ju zadovoljavati potrebe i obavljati poslove od lokalnog interesa ako ima osnovnu #kolu, 
primarnu zdravstvenu za#titu, komunalnu opremljenost (vodoopskrba i odvodnja, elektri!na 
energija), po#tanske usluge, op$u i #kolsku knji"nicu te prostorije za upravnu djelatnost lo-
kalne jedinice.
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Poslovi iz samoupravnog djelokruga op!ina i gradskih op!ina ne razlikuju 
se. Oni su odre"eni Zakonom ili op!im aktom lokalne jedinice, a Zakon ih 
navodi egzemplifikativno. Iz toga slijedi da je pri dodjeli lokalnih poslova 
primijenjena op!a klauzula.10 Tako op!ina za zadovoljavanje lokalnih po-
treba obavlja naro#ito ove poslove:
•  prostornog planiranja;
•  stvaranja uvjeta za izgradnju objekata za stanovanje i gospodare-
nje stambenim zemlji$tem;
•  ure"ivanja i upravljanja javnim slu%bama; 
•  pomaganja rada slu%bi i ustanova za socijalnu skrb, pred$kolski 
odgoj i osnovno obrazovanje; 
•  brige o za$titi prirode i okoli$a, stvaranja uvjeta za gospodarski 
razvitak;
•  gra"enja objekata komunalne infrastrukture, 
•  poticanja odgojno-obrazovnih i informacijsko-dokumentacijskih 
djelatnosti na svom podru#ju;
•  pomaganja knji%nica, financiranja i nadzora nad kulturno-umjet-
ni#kim i sportskim aktivnostima i priredbama;
•  gra"enja lokalnih cesta i reguliranja prometa na svom podru#ju;
•  pru%anja protupo%arne za$tite i pomo!i u slu#aju elementarnih 
nepogoda;
•  podjeljivanja nov#ane pomo!i i simboli#nih nagrada u posebnim 
prilikama (npr. va%nim obljetnicama);
•  brige za javni red i sigurnost;
•  organiziranja pogrebnih poslova;
•  propisivanja prekr$aja i prekr$ajnih sankcija za povredu lokalnih 
akata;
•  ure"ivanja drugih lokalnih poslova javnoga zna#enja. 
10  Ipak, postavlja se pitanje je li ovdje presumpcija uvijek na strani op!ina i gradskih 
op!ina budu!i da ni Ustav ni Zakon ne sadr%avaju formulu da op!ine obavljaju poslove koji 
nisu Ustavom ili zakonom izri#ito stavljeni u nadle%nost vi$ih razina vlasti (u ovom slu#aju 
samo sredi$nje dr%ave). No, uzev$i u obzir #injenicu da op!ine mogu svojim op!im aktom 
odrediti lokalne poslove od javnog zna#enja i da je lista tih poslova otvorena formulacijom 
»ureja druge lokalne zadeve javnoga pomena«, samoupravni djelokrug time je definiran op-
!om klauzulom, v. #l. 21. Zakona.
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Ako u!i dijelovi op"ine imaju izabrana tijela mjesne samouprave, na njih 
op"ina svojim statutom i posebnom odlukom mo!e prenijeti obavljanje 
poslova vezanih za lokalne javne slu!be, odr!avanje mjesnih cesta, uprav-
ljanje mjesnom imovinom od interesa za mjesno stanovni#tvo, kao i po-
spje#ivanje kulturnih i drugih dru#tvenih djelatnosti.
Poslove iz prenesenog djelokruga mogu obavljati i op"ine i gradske op"ine 
pod jednakim uvjetima. Prema Ustavu i $l. 24. Zakona, dr!ava mo!e na 
op"inu zakonskim putem prenijeti pojedina$ne poslove iz svoje nadle!nos-
ti (do 2006. dr!avi je za to bila potrebna prethodna suglasnost op"ine) 
ako je racionalnije i u$inkovitije da ih ona obavlja, a dr!ava za tu svrhu 
osigura dovoljno sredstava.11 Posebni zakon kojim se povjeravaju pojedini 
poslovi odre%uje ho"e li se oni povjeriti svim op"inama, samo gradskim 
op"inama, op"inama na odre%enom podru$ju ili samo jednoj konkretnoj 
op"ini. Dodatno, gradska op"ina pojedina$ne poslove iz dr!avne nadle!-
nosti pod zakonskim uvjetima mo!e obavljati kao svoje (dakle kao poslove 
iz samoupravnog djelokruga), i to one koji se odnose na razvoj grada, kao 
#to su utvr%ivanje mre!a srednjih i vi#ih #kola i organizacija zdravstvenih 
slu!bi na svom podru$ju, izdavanje akata u podru$ju prostornog ure%enja 
i gradnje, odre%ivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i dr. (Anti", 
2002: 73). Tako%er, gradska op"ina koja je povezana s pokrajinom mo!e 
obavljati upravne funkcije pokrajine ako op"ine donesu takvu odluku 
(odredba $l. 23. Zakona koja "e prestati va!iti danom stupanja na snagu 
Zakona o osnivanju pokrajina, v. i bilje#ku 9).
Budu"i da Zakon propisuje odre%enost lokalnih poslova zakonom ili op-
"im aktom lokalne jedinice, on dakle razlikuje poslove obligatornog samo-
upravnog i poslove fakultativnog djelokruga.
3.  Neposredno sudjelovanje gra%ana u odlu$ivanju 
o lokalnim poslovima 
Zakon poznaje institut neposrednog odlu$ivanja gra%ana. U $l. 11/3. spo-
minje se nekoliko oblika neposrednog sudjelovanja u odlu$ivanju stanov-
nika s prebivali#tem u lokalnoj jedinici (ob!anov) koji se ponavljaju u $l. 
11  Ako op"ina nije zadovoljna visinom dodijeljenih sredstava, mo!e pokrenuti arbi-
tra!ni postupak u kojem "e stranke biti predstavnici Vlade i jednak broj predstavnika op"ine. 
Ako spor nije mogu"e rije#iti pred arbitra!om, Vrhovni sud meritorno odlu$uje u upravnom 
sporu.
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44. i dalje razra!uju u "l. 45–48. Zakona: zbor gra!ana (zbori ob!anov), 
referendum, savjetodavni referendum ("l. 46.b.) i gra!anska inicijativa 
(ljudska inicijativa). 
Na zboru gra!ana op#ine ili dijela op#ine njezini stanovnici mogu obli-
kovati svoja stajali$ta, izra%avati mi$ljenja, davati inicijative i prijedloge, 
donositi odluke i obavljati pojedina"ne poslove, sve u skladu sa zakonom 
i statutom op#ine. Ako je odre!eno zakonom ili statutom ili ako to zahti-
jeva najmanje 5% bira"a na podru"ju op#ine ili njezina u%eg dijela, %upan 
je du%an sazvati zbor gra!ana, a mo%e to u"initi i na vlastitu inicijativu ili 
inicijativu op#inskog vije#a ili vije#a u%eg dijela op#ine. Statutom op#ine 
propisani su, izme!u ostalih uvjeta za valjano sazivanje zbora gra!ana, i 
uvjeti i slu"ajevi u kojima #e oblikovana stajali$ta odnosno donesene odlu-
ke na zboru gra!ana obvezivati tijela lokalne jedinice.
Lokalni referendum raspisuje op#insko vije#e na prijedlog %upana ili "lana 
op#inskog vije#a, a du%an je to u"initi ako tako odre!uje zakon, statut 
op#ine ili to zahtijeva 5% stanovnika op#ine (tj. svojim potpisima u odre-
!enom roku podr%i prijedlog za raspisivanje referenduma, koji mo%e inici-
rati svaki stanovnik op#ine, lokalna politi"ka stranka ili vije#e u%eg dijela 
op#ine te koji mora biti u skladu s Ustavom i zakonit). Akt o raspisivanju 
referenduma objavljuje se kao $to se objavljuje i op#i akt op#ine. Ako za-
konom nije druk"ije odre!eno, pravo glasovanja na referendumu imaju svi 
stanovnici op#ine koji imaju aktivno i pasivno bira"ko pravo za tijela lo-
kalne jedinice. Postupak provo!enja referenduma propisuje statut op#ine, 
a provodi ga lokalni izborni odbor koji provodi i lokalne izbore. O prigo-
voru glede nepravilnosti rada izbornog odbora odlu"uje op#insko izborno 
povjerenstvo (ob!inska volilna komisija). Na referendumu bira"i odlu"uju 
o pitanjima koja "ine sadr%aj op#ih akata (osim o pitanjima prora"una, 
zavr$nog ra"una i op#ih akata kojima se propisuju op#inski porezi i drugi 
prihodi) tako da potvrde ili odbiju doneseni op#i akt ili njegove pojedina"-
ne odredbe ($to referendumu daje obilje%je post festum odlu"ivanja).12 Od 
dana dono$enja op#eg akta do dana stavljanja prijedloga za raspisivanje 
referenduma ne smije pro#i vi$e od petnaest dana, a objava op#eg akta i 
12  &l. 46. Zakona propisuje da, ako je tako odre!eno posebnim zakonom, stanov-
nici op#ine mogu na referendumu odlu"ivati i o drugim pitanjima, u kojem slu"aju se na 
provedbu referenduma, ako $to drugo nije predvi!eno tim zakonom, primjenjuju odredbe 
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (UL 26/07 – pro"i$#eni tekst). &l. 56. propisuje 
da referendumski postupak u lokalnoj jedinci obavljaju tijela koja provode lokalne izbore. 
Tro$kovi provo!enja referenduma financiraju se iz prora"una lokalne jedinice, a propisana 
je i nadle%nost Upravnog suda za dono$enje odluke o za$titi izbornog prava na lokalnom 
referendumu.
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njegovo stupanje na snagu odga!aju se do utvr!ivanja odluke donesene 
na referendumu, koji se raspisuje u daljnjem roku od petnaest dana od 
stavljanja prijedloga. Ta odluka obvezuje op"insko vije"e do kraja njegova 
mandata, ako je izglasana ve"inom glasova bira#a koji su pristupili refe-
rendumu. U slu#aju da bira#i potvrde op"i akt odnosno njegove pojedi-
na#ne odredbe, objavljuje ga $upan zajedno s referendumskom odlukom, 
a ako odbiju op"i akt ili njegove pojedina#ne odredbe, on se ne"e objaviti 
sve dok se ne izmijeni u skladu s referendumskom odlukom. 
Savjetodavni referendum o pitanju (pitanjima) iz svoje nadle$nosti mo$e 
raspisati op"insko vije"e za podru#je #itave op"ine ili njezina u$eg dijela 
kako bi utvrdilo volju svojih ob!anov. No, odluka izglasana na takvom re-
ferendumu nije obvezatna za vije"e.
Postoji i referendum za osnivanje nove op"ine odnosno promjenu po-
dru#ja postoje"e op"ine koji raspisuje dr$avni parlament (Dr"avni zbor).13 
Lokalni savjetodavni referendumi za promjenu podru#ja lokalnih jedinica 
raspisuju se u slu#ajevima: udru$ivanja dviju ili vi%e susjednih op"ina u 
novu op"inu, ako se za to odlu#ila ve"ina bira#a u tim op"inama; podjele 
jedne op"ine na dvije ili vi%e op"ina, ako svaka od njih ispunjava uvjete za 
nastanak op"ine14 i ako je za to glasovala ve"ina bira#a op"ine; za osniva-
nje nove op"ine od naselja ili vi%e naselja jedne op"ine koja se izdvajaju iz 
postoje"e op"ine, ako za to glasuje ve"ina bira#a s podru#ja tih naselja i 
ako ta naselja ispunjavaju uvjete za nastanak op"ine; za priklju#enje dijela 
op"ine susjednoj op"ini, ako tako odlu#i ve"ina glasa#a tog dijela op"ine i 
ako preostali dio jo% uvijek ispunjava uvjete za nastanak op"ine.
Gra!anska inicijativa u Sloveniji utjelovljena je u mogu"nosti bira#a da 
zahtijevaju dono%enje ili ukidanje nekog op"ega akta ili druge odluke koji 
su u nadle$nosti op"inskog vije"a ili drugog lokalnog tijela. Oni to mogu 
u#initi tako da njih najmanje 5% potpi%e takav zahtjev, o kojem je du$no 
odlu#iti lokalno tijelo o aktu kojeg je rije#. Odluku je du$no donijeti u roku 
koji je odre!en statutom op"ine, odnosno najkasnije u roku tri mjeseca od 
zaprimanja zahtjeva.
13  Takav referendum ure!en je Zakonom o referendumu i provodi ga Dr$avno izbor-
no povjerenstvo, kao i op"insko, ako ga na to ovlasti DIP. Pravo glasa na referendumskom 
podru#ju ima svaka osoba koja ima pravo glasa na lokalnom referendumu. 
14  Uvjeti su najmanje 5.000 stanovnika (iznimno i manje) i postojanje osnovne %kole, 
doma zdravlja, trgovine namirnicama, objekata komunalne infrastrukture, po%tanskog ure-
da, banke, knji$nice i prostora za rad op"inske uprave. Mnoge slovenske op"ine ne udovo-
ljavaju tim uvjetima.
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4.  Tijela jedinica lokalne samouprave i lokalni 
izborni sustav 
4.1. Predstavni!ko tijelo
Najva"nije i najvi#e tijelo lokalne samouprave je op$insko vije$e (ob!inski 
svet, vije$e). Vije$e odlu!uje o svim poslovima koji !ine prava i du"nosti 
(pravic in dol"nosti) op$ine: usvaja op$e akte (statut i poslovnik – dvo-
tre$inskom ve$inom; prora!un, zaklju!ni ra!un i druge odluke),15 dono-
si prostorne i ine planove razvoja op$ine, imenuje i razrje#uje !lanove 
nadzornog odbora i vlastitih odbora i povjerenstava, nadzire rad "upana, 
pod"upana i op$inske uprave u vezi s izvr#avanjem odluka op$inskog vije-
$a, imenuje i razrje#uje !lanove vije$a za za#titu korisnika javnih dobara; 
ako zakonom nije druk!ije propisano, imenuje op$insku izbornu komi-
siju, odlu!uje o stjecanju i otu%ivanju op$inske imovine i donosi odluke 
o poslovima prenesenim iz dr"avne nadle"nosti. Vije$nika u vije$u ima 
7–45, ovisno o veli!ini op$ine; tako se u op$ini s manje od 3.000 stanov-
nika bira njih 7–11. Najve$e op$ine, s vi#e od 100.000 stanovnika, imaju 
36–45 vije$nika. Vije$nici primaju dnevnice za sudjelovanje na sjednica-
ma vije$a. Vije$e mo"e djelovati na sjednicama kojima prisustvuje ve$ina 
svih njegovih !lanova i donositi odluke ako za njih glasa ve$ina prisutnih 
vije$nika. Vije$e kao svoja radna tijela mo"e osnivati odbore i povjeren-
stva16 koji izvr#avaju njegove odluke i mogu mu, kao i svaki vije$nik, davati 
prijedloge svih odluka, osim onih koje op$insko vije$e donosi na prijedlog 
"upana (odluke financijske prirode). Kao savjetodavna tijela vije$a mogu 
se pojaviti tijela mjesne samouprave – mjesni i seoski odbori ili odbori 
15  Statut propisuje osnovna na!ela za organizaciju i rad op$ine, osnivanje i djelokrug 
op$inskih tijela (izuzev upravnih tijela i slu"bi), oblike neposrednog sudjelovanja gra%ana i 
druga pitanja od zna!enja za lokalnu zajednicu koja odre%uje zakon. Op$ina ure%uje poslove 
iz svoje nadle"nosti dono#enjem odluka, odredbama, pravilnicima i naputcima. Poslove iz 
prenesenog djelokruga op$ina ure%uje odlukama i drugim propisima odre%enima zakonom. 
Pojedina!nim aktima op$ina odlu!uje o upravnim stvarima iz izvornog (op$inska uprava u 
prvom, "upan u drugom stupnju, ako zakonom nije druk!ije odre%eno) i prenesenog dje-
lokruga (o pritu"bama glede oduka op$ine o poslovima iz prenesenog djelokruga odlu!uje 
nadle"no tijelo dr"avne uprave, ako zakonom nije druk!ije odre%eno). O zakonitosti ko-
na!nih pojedina!nih akata odlu!uje nadle"ni sud u upravnom sporu. Te se odredbe Zakona 
primjenjuju i na op$e i pojedina!ne akte pokrajina, ako poslovi iz prenesenog djelokruga i 
izvr#avanje javnih ovlasti nisu odre%eni posebnim zakonom. 
16  Npr. povjerenstvo za mandate, izbore i imenovanja (koje je pak obvezno u op$in-
skom vije$u). Predsjedavaju$i odbora i povjerenstava biraju se iz redova vije$nika, a njihovi 
!lanovi mogu biti ili vije$nici ili stanovnici op$ine (kojih mo"e biti najvi#e 50% ukupnog 
broja !lanova). Du"nost !lana odbora/povjerenstva nespojiva je s du"no#$u !lana nadzornog 
odbora ili sa slu"bovanjem u op$inskoj upravi.
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naselja, koji mogu, ako je tako predvi!eno statutom op"ine, imati ulogu 
obvezatnog predlagatelja odnosno savjetodavca vije"a glede odluka koje 
se ti#u mjesne samouprave.
4.2. Izvr$no tijelo
Izvr$nu vlast vr$i %upan kao neposredno izabrani politi#ki #elnik op"ine. On 
je predstavnik i zastupnik op"ine i op"inskog vije"a. Svoju du%nost obavlja 
po#asno (tada prima naknadu u visini 50% pla"e koju bi primao da du%nost 
obavljaju profesionalno). No %upan mo%e odlu#iti obavljati du%nost profe-
sionalno (tada prima pla"u odre!enu zakonom koji ure!uje pla"e u javnom 
sektoru). Du%nost %upana nespojiva je s obavljanjem du%nosti u dr%avnoj 
upravi, s obavljanjem funkcije #lana op"inskog vije"a, nadzornog odbora ili 
sa slu%bom u op"inskoj upravi. &upan saziva i vodi sjednice vije"a najmanje 
#etiri puta godi$nje ili ako to pismeno zahtijeva najmanje ' vije"nika, u 
kojem slu#aju se sjednica mora odr%ati u roku petnaest dana od predaje tog 
zahtjeva.17 &upan na sjednicama nema pravo glasa, no ima pravo predlagati 
vije"u prora#un i zavr$ni ra#un prora#una op"ine i druge odluke iz nadle%-
nosti vije"a te je odgovoran za njihovo izvr$enje i objavu kao i objavu statuta 
i ostalih op"ih akata. Ako se zbog iznenadne ugro%enosti sigurnosti lokal-
nog stanovni$tva i imovine vije"e ne mo%e pravovremeno sastati, %upan ima 
ovlast donijeti privremene nu%ne mjere koje je du%an podnijeti na odobre-
nje vije"u na prvoj idu"oj redovitoj sjednici. Pod%upan je %upanov zamjenik 
i pomo"nik kojeg ovaj imenuje i razrje$uje iz redova vije"nika. Svaka op"ina 
ima najmanje jednog pod%upana, dakle mo%e ih biti i vi$e.18
4.3. Lokalni izborni sustav
Vije"nike i %upana biraju ob!ani na neposrednim i tajnim izborima te-
meljem op"eg i jednakog bira#kog prava na mandat od #etiri godine.19 
17  U slu#aju da %upan ne sazove sjednicu op"inskog vije"a u roku sedam dana od dana 
predaje zahtjeva, to mogu u#initi vije"nici koji su predali zahtjev (#l. 35. Zakona). 
18  O tijelima mjesne samouprave v. #l. 18–19.# Zakona. Op"insko vije"e mo%e sta-
tutom odlu#iti o osnivanju mjesne i seoske zajednice ili zajednice gradskih #etvrti kao u%eg 
podru#ja op"ine, pri #emu se prethodno mora utvrditi volja ob!anov o tom pitanju (na re-
ferendumu ili mjesnom zboru) te voditi ra#una o zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, 
kulturnim, upravnim i ostalim obilje%jima tog podru#ja.
19  Zakon koji ure!uje izbore za op"inska vije"a i izbor %upana je Zakon o lokalnih 
volitvah, UL, 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,51/02, 54/04, 72/05, 121/05, 60/07 i 45/08.
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Redoviti izbori za vije!e i "upana odr"avaju se istovremeno, a raspisuje ih 
Dr"avni zbor Republike Slovenije.
Aktivno i pasivno bira#ko pravo za vije!nike imaju svi slovenski dr"avljani 
s navr$enih osamnaest godina "ivota, kao i dr"avljani drugih dr"ava #la-
nica EU sa stalnim prebivali$tem u Republici Sloveniji, pod uvjetom da 
imaju stalno prebivali$te na podru#ju doti#ne op!ine.20 Stranci nedr"av-
ljani zemalja #lanica EU sa stalnim prebivali$tem u Sloveniji imaju samo 
aktivno bira#ko pravo. Ako se u op!ini bira 7-11 vije!nika, bira#i glasuju 
za pojedina#nog #lana vije!a.21 Primjenjuje se ve!inski sustav te su izabra-
ni oni kandidati koji su dobili najve!i broj glasova. U op!inama u kojima 
se bira vi$e od 11 vije!nika bira#i glasuju za jednu od lista kandidata koje 
mogu biti nezavisne ili predlo"ene od neke politi#ke stranke. Primjenjuje 
se proporcionalni, D’Hondtov sustav. Svaki bira# mo"e na listi za koju 
glasuje dati tzv. preferencijalni glas i pojedina#nom (jednom) kandidatu. 
Pasivno bira#ko pravo za "upana imaju samo dr"avljani Republike Slove-
nije s navr$enih osamnaest godina "ivota. Aktivno bira#ko pravo imaju sve 
osobe koje ga imaju i za izbor vije!nika. Bira#i neposredno biraju "upana, 
glasovanjem za jednog od predlo"enih kandidata. Izabran je kandidat koji 
dobije ve!inu glasova. Ako ni jedan kandidat ne dobije tu ve!inu, odr"ava 
se drugi krug izbora u koji ulaze dva kandidata s najve!im brojem glasova. 
Drugi krug izbora za "upana, koji raspisuje DIP, mora se odr"ati najkasni-
je u roku 21 dan od odr"anog prvog kruga.
4.4. Upravna tijela 
Upravna tijela lokalnih jedinica u Sloveniji (ob!inska uprava) obavljaju 
stru#ne, administrativne, analiti#ke i razvojne poslove za potrebe op!in-
20  Na podru#jima na kojima "ive talijanska odnosno ma%arska nacionalna manjina 
pripadnici njihove narodne zajednice biraju, po ve!inskom na#elu, najmanje jednog pred-
stavnika u op!insko vije!e, a statutom op!ine mo"e se urediti neposredno predstavljanje tih 
zajednica i u drugim op!inskim tijelima. Pravo birati jednog predstavnika u op!insko vije!e, 
tako%er po ve!inskom na#elu, vrijedi i za pripadnike autohtono naseljene romske zajednice u 
op!ini u kojoj obitava. U #l. 39. st. 6. Zakona poimeni#no su navedene op!ine u kojima "ive 
pripadnici romske zajednice i one su du"ne osigurati im ostvarenje tog prava.
21  Ako se bira najvi$e sedam #lanova u op!insko vije!e, mogu se birati u op!ini kao 
jednoj izbornoj jedinici. Ina#e, izbornu jedincu #ini dio ili cijela mjesna, seoska ili gradska 
zajednica ili vi$e njih ili jedno ili vi$e naselja / dio naselja tako da se jedan #lan vije!a bira na 
pribli"no jedan broj stanovnika. V. #l. 19-23. Zakona o lokalnih volitvah.
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skog vije!a, op!inskih du"nosnika i gra#ana.22 Osniva ih vije!e na prijed-
log "upana dono$enjem op!eg akta kojim su propisani unutarnji ustroj 
i djelokrug op!inske uprave te potreban stupanj obrazovanja op!inskih 
slu"benika.23 %elnik uprave je op!inski tajnik (mo"e imati i naziv direktor 
/ direktorica uprave) sa statusom slu"benika (taj status ure#uje Zakon o 
javnim slu"benicima). Svako tijelo uprave ima svog predstojnika i zaposle-
nike koji odgovaraju neposredno op!inskom tajniku i posredno "upanu. 
Op!inskog tajnika imenuje i razrje$ava "upan koji ujedno i usmjerava i 
nadzire cjelokupnu upravu. &upan tako#er donosi odluke u sporovima o 
nadle"nosti izme#u dvaju ili vi$e tijela uprave te podrobnije propise koji 
ure#uju unutarnji ustroj i sistematizaciju radnih mjesta u upravnim tije-
lima. Za obavljanje nadzora nad provo#enjem op!ih akata i izvo#enjem 
upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga op!ine, unutar njezine 
uprave mo"e se osnovati op!inska inspekcija, a njezin rad i djelokrug ure-
#eni su zakonom kojim je ure#en inspekcijski nadzor. Ako op!ina sma-
tra da je obavljanje pojedinog posla iz njezina samoupravnog djelokru-
ga u'inkovitije i svrhovitije prepustiti nekom drugom pravnom subjektu, 
ona mo"e svojom odlukom javnu ovlast za obavljanje tog posla dodijeliti 
javnom trgova'kom dru$tvu, javnoj ustanovi, agenciji ili fondu te drugoj 
pravnoj osobi ili pojedincu, pri 'emu se ovla$tenik mo"e odabrati na jav-
nom natje'aju ako je tom odlukom predvi#ena mogu!nost kandidiranja 
za dobivanje te ovlasti. Glede javnih slu"bi kojih su korisnici gra#ani, op-
!ina obavlja javne slu"be odre#ene zakonom kao i one koje sama odlu'i 
obavljati (obvezatne i fakultativne lokalne javne slu"be), i to neposredno 
u okviru op!inske uprave ili pak osnivanjem javnih ustanova i trgova'kih 
dru$tava, davanjem koncesija i ulaganjem vlastitog kapitala u djelatnost 
osoba privatnog prava.24 
Fakultativno tijelo op!ine je i op!insko pravobraniteljstvo (ob!insko pravo-
branilstvo). Dvije ili vi$e op!ina mogu ga i zajedno osnovati. Pravobrani-
teljstvo zastupa op!ine i op!inska tijela pred sudovima i drugim dr"avnim 
22  Op!ina mo"e za drugu op!inu obavljati jedino stru'ne i tehni'ke poslove, s time 
da se dvije ili vi$e op!ina mogu sporazumjeti o zajedni'kom obavljanju pojedinih poslova 
op!inske uprave tako da osnuju zajedni'ko tijelo ili slu"bu ili vi$e njih koja/koje tako postaju 
korisnicima op!inskog prora'una one op!ine u kojoj imaju sjedi$te.
23  Prema odredbi 'l. 49.d/2. Zakona, pri odlu'ivanju o obrazovanju treba voditi ra'u-
na da su op!inski tajnik i predstojnik zajedni'kog upravnog tijela ovla$teni na odlu'ivanje u 
upravnim stvarima ako ispunjavaju zakonske uvjete.
24  I radi u'inkovitijeg i ekonomi'nijeg obavljanja lokalnih javnih slu"bi, dvije ili vi$e 
op!ina mogu osnovati zajedni'ki javni zavod ili javno trgova'ko dru$tvo.
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tijelima, a ako ga op!ina na to ovlasti, mo"e zastupati i pravne osobe koje 
je op!ina osnovala.25 
5. Financiranje lokalne samouprave 
Sustav financiranja slovenskih lokalnih jedinica ure#en je odredbama 
Ustava, Zakona, Zakona o financiranju op!ina26 te Zakona o samodo-
prinosu. Navedeni propisi predvi#aju samostalno financiranje op!ina (iz 
vlas titih izvora); za gospodarski slabije op!ine, koje vlastitim sredstvima 
ne mogu u cijelosti osigurati obavljanje lokalnih poslova, propisana je 
pomo! dr"ave u obliku dodatnih sredstava (finan!na izravnava). Zakon 
o financiranju op!ina, izme#u ostalih, poznaje sljede!e pojmove sustava 
financiranja: dohodnina (porez na dohodak), solidarnostna izravnava i fi-
nan!na izravnava.27
Prihodi iz kojih se financira obavljanje lokalnih poslova javnoga zna$enja 
mogu se podijeliti na:
1.  Vlastite prihode: vlastite porezne prihode koje $ine: porez na ne-
kretnine, porez na plovila, porez na promet nekretnina, porez na 
nasljedstva i darove, porez na dobitke od igara na sre!u i drugi 
porezi, ako je tako ure#eno zakonom koji ure#uje te poreze; drugi 
vlastiti izvori – samodoprinos (samoprispevek),28 takse (za kori%te-
25  O nadzornom odboru op!ine kao posebnom tijelu v. infra.
26  Zakon o financiranju ob$in, UL 123/06, 57/08. &l. 3. navodi na$ela financira-
nja op!ina: na$elo lokalne samouprave, razmjernosti izvora financiranja i poslova (naloga) 
op!ina, samostalnosti op!ina u financiranju op!inskih poslova te na$elo prora$unskog fi-
nanciranja (svi prihodi i rashodi op!ine moraju biti predvi#eni op!inskim prora$unom). Za 
financiranje poslova iz prenesenog djelokruga sredstva op!ini osigurava dr"ava, u razmjeru s 
vrstom i opsegom prenesenih poslova.
27  Zakon o financiranju ob$in, $l. 2. Solidarnostna izravnava odnosno dodatna soli-
darnostna izravnava su prihodi op!ine iz poreza na dohodak, na koje op!ina ima pravo, ako 
su njezinim zakonom odre#eni prihodi od poreza na dohodak manji od primjerenog opsega 
sredstava za financiranje primjerene potro%nje, odnosno od njezine primjerene potro%nje. 
Finan$na izravnava su sredstva koja se u pojedinoj prora$unskoj godini dodjeljuju op!ini iz 
dr"avnog prora$una ako op!ina s prihodima odre#enim zakonom ne mo"e financirati svoju 
primjerenu potro%nju Prema $l. 6. st. 3. Zakona o financiranju op!ina, op!inama pripadaju 
prihodi 54% poreza na dohodak upla!enog u pretpro%loj godini, uve!ani za stopu inflacije za 
godinu prije godine i godinu za koju se ra$una primjerena potro%nja op!ina. 
28  Zakon o samoprispevku (ZSam-1), UL 87/01, regulira vremensko ograni$eno 
(najdulje u trajanju pet godina) dobrovoljno, namjensko nov$ano davanje za odre#enu za-
jedni$ku mjesnu potrebu, koje pla!aju ob!ani po prethodno donesenoj odluci na lokalnom 
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nje javnih povr!ina, ogla!ivanje i parkiranje na javnim mjestima, 
kori!tenje javnim prostorom za kampiranje i dr.), globe, davanja 
od koncesija, naplate za usluge lokalnih javnih slu"bi i drugi pri-
hodi odre#eni zakonom ili propisom na temelju zakona; prihodi 
od stvarne i financijske imovine op$ine koju %ine naro%ito zakup-
nine i najamnine od zemlji!ta i objekata u op$inskom vlasni!tvu, 
vrijednosni papiri i druga (kupljena) prava, prihodi od renti, dobi-
ti javnih trgova%kih dru!tava i ulaganja kapitala.
2.  Dotacije i transfere iz dr"avnog prora%una i kohezijskih fondova 
EU; sufinanciranje – sredi!nja dr"ava iz svoga prora%una sufinan-
cira: op$inske investicije u lokalnu javnu infrastrukturu (do 100% 
u%injenih tro!kova bez poreza na dodanu vrijednost), koje su 
predvi#ene razvojnim programom op$inskog prora%una; obavlja-
nje posebnih poslova i programa koji su od !ireg javnog interesa; 
zajedni%ko obavljanje poslova op$inske uprave dviju ili vi!e op$i-
na pri %emu se op$ini koja ih obavlja osiguravaju sredstva u visini 
50% njezinih rashoda realiziranih u prethodnoj godini; sufinanci-
ranje ostvarivanja prava talijanske i ma#arske nacionalne manjine 
i romske etni%ke skupine. Za prvu i drugu navedenu svrhu op$ini 
se iz dr"avnog prora%una osiguravaju i sredstva predvi#ena eu-
ropskom kohezijskom politikom;29 
3.  Op$ina se mo"e i zadu"iti u skladu sa zakonom koji ure#uje jav-
ne financije. U najve$i opseg mogu$eg iznosa zadu"enja op$ine 
ura%unava se zadu"ivanje za izvr!avanje op$inskog prora%una, 
zadu"ivanje u vezi s upravljanjem dugom op$inskog prora%una, 
izdana jamstva posrednim prora%unskim korisnicima op$inskog 
prora%una i javnim trgova%kim dru!tvima kojih je osniva% op$ina 
te financijski zajmovi i blagajni%ki krediti neposrednih korisnika 
op$inskog prora%una. Op$ina se u teku$oj prora%unskoj godini 
mo"e zadu"iti ako otplata obveze s naslova kredita (glavnica i ka-
mate), financijskih zajmova i rata blagajni%kih kredita te mogu$ih 
obveza s naslova izdanih jamstava za ispunjenje obveza posrednih 
referendumu. Pravo glasovanja na referendumu ima osoba koja je starija od 15 godina, ima 
prebivali!te u op$ini za koju $e se prikupljati samodoprinos i ako njezini oporezivi prihodi 
prelaze 25% prosje%ne godi!nje pla$e u Republici Sloveniji. Tako slovenske op$ine samodo-
prinosima (djelomi%no) financiraju izgradnju ili rekonstrukciju lokalne javne, komunalne i 
prometne infrastrukture, u cijelom podru%ju op$ine ili u naselju ili dijelu naselja, naj%e!$e 
vodovode, domove zdravlja i !kole.
29  Vi!e na http://www.svlr.gov.si 
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prora!unskih korisnika i javnih trgova!kih dru"tava kojih je osniva! 
op#ina u pojedina!noj godini ne prelazi 8% realiziranih prihoda 
iz bilance prihoda i rashoda op#inskog prora!una u godini koja 
prethodi godini zadu$ivanja, umanjenih za primljene donacije, 
transferne prihode iz dr$avnog prora!una za investicije i primljena 
sredstva iz prora!una EU. Op#ina mo$e izdavati jamstva za obve-
ze s naslova zadu$ivanja posrednih prora!unskih korisnika i javnih 
trgova!kih dru"tava kojih je osniva! pod uvjetima i u opsegu koje 
odre%uje odluka kojom se donosi op#inski prora!un i ako te osobe 
imaju osigurana sredstva za servisiranje duga iz izvanprora!unskih 
izvora. Op#ina ne smije na sebe preuzeti dug.30
Zakonitost prora!una op#ine i svakog op#eg i posebnog akta donesenog 
za njegovu provedbu nadzire Ministarstvo financija. Nadzor nad namjen-
skim tro"enjem sredstava za sufinanciranje obavljaju neposredni korisnici 
dr$avnog prora!una i prora!unska inspekcija pri Ministarstvu financija. 
Prema Zakonu, Revizijski sud (Ra!unsko sodi"!e) kontrolira poslovanje op-
#ine i pravnih osoba kojih je op#ina osniva!. 
Nadzorni odbor prema Zakonu predstavlja najvi"e tijelo nadzora javne po-
tro"nje u op#ini. Njegove !lanove imenuje vije#e najkasnije 45 dana nakon 
svoje konstituiraju#e sjednice, a njegovo ustrojstvo, na!in rad, postupci 
i dr. odre%uju se statutom op#ine. Du$nost !lana Odbora je po!asna i 
nije spojiva s du$no"#u vije#nika, $upana, pod$upana, !lana vije#a mjesne 
samouprave, slu$benika op#inske uprave i !lana organizacije – korisnika 
prora!unskih sredstava. U nadle$nost Odbora spadaju poslovi nadzora 
nad zakonito"#u i pravilno"#u na!ina stjecanja i raspolaganja prora!un-
skim sredstvima i imovinom op#ine nadle$nih tijela lokalne samoupra-
ve, tijela, organizacija korisnika lokalnog prora!una i ovla"tenih osoba te 
ocjena destiniranosti, u!inkovitosti i ekonomi!nosti tro"enja prora!unskih 
sredstava. Ako Odbor pri nadzoru ustanovi grubo kr"enje propisa ili ne-
pravilnosti pri poslovanju op#ine, o njima je du$an u roku petnaest dana 
30  Poslovi kojih se tro"kovi koriste za primjerenu potro"nju op#ine su poslovi koje je 
op#ina du$na obavljati na temelju zakona i u opsegu odre%enim zakonom, a odnose se na: 
obavljanje javnih slu$bi i izvo%enje javnih programa na podru!jima pred"kolskog odgoja, 
osnovnog "kolstva i "porta, primarne zdravstvene za"tite i zdravstvenog osiguranja, socijal-
ne sigurnosti i kulture, obavljanje lokalnih gospodarskih javnih slu$bi, ure%enje op#inske 
prometne infrastrukture i ostvarivanje sigurnosti prometa na op#inskim cestama, po$arnu 
za"titu i sigurnost pred prirodnim i drugim nesre#ama, prostorno planiranje na podru!ju op-
#ine, za"titu okoli"a i o!uvanje prirode, pla#anje stanarine i stambenih tro"kova, djelovanje 
op#inskih tijela i upravljanje upravnim, stru!nim i razvojnim poslovima kao i poslovima u 
vezi s obavljanjem javnih slu$bi i na obavljanje drugih naloga odre%enih zakonom.
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obavijestiti nadle!no ministarstvo i Revizijski sud. Odbor i svaki njegov 
"lan ima pravo od op#ine tra!iti podatke koji su mu potrebni za vr$enje 
nadzora. Nakon obavljenog nadzora, Odbor donosi izvje$#e u kojem se 
nalaze preporuke i prijedlozi o kojima je vije#e du!no raspraviti i koje je 
du!no provesti.
6. Centralno-lokalni odnosi 
6.1. Nadzor nad lokalnim aktima
Ovlasti nadzora zakonitosti rada te op#ih i pojedina"nih akata op#ine koje 
ona donosi u svom izvornom djelokrugu pripadaju !upanu, ministarstvi-
ma (svakom u okviru njegove nadle!nosti) i Vladi.
%upan ima ovlast zadr!ati izvr$enje31 op#eg akta vije#a ako iz opravdanog 
razloga smatra da je nezakonit ili neustavan, no ako vije#e unato" tomu 
ustraje na provedbi takvog akta, po"et #e se primjenjivati, a !upanu osta-
je pokretanje postupka za ocjenu njegove ustavnosti i zakonitosti pred 
Ustavnim sudom. Isto tako, !upan mo!e zadr!ati primjenu (izvajanje) 
druge odluke vije#a ako opravdano smatra da je nezakonita ili suprotna 
statutu ili drugom op#em aktu. Tada je du!an obavijestiti nadle!no mi-
nistarstvo i zatra!iti od vije#a dono$enje nove odluke na idu#oj sjednici. 
Ako vije#e unato" tomu donese odluku jednaku prija$njoj, !upan mo!e 
pokrenuti postupak pred Upravnim sudom. 
Ministarstva su du!na konzultirati op#ine, pru!ati im stru"nu pomo# i 
uspostaviti odgovaraju#e oblike sudjelovanja s op#inama ne samo pri nji-
hovu obavljanju poslova iz prenesenog djelokruga ve# i poslova iz vlastitog 
djelokruga. Ako ministarstvo (samostalno ili na upozorenje upravne jedi-
nice32) ustanovi da tijela lokalne jedinice ne obavljaju ili nezakonito obav-
ljaju poslove iz vlastitog djelokruga, mora ih na to upozoriti i predlo!iti im 
odgovaraju#e metode uklanjanja tih nezakonitosti kao i na"ine obavljanja 
tih poslova te ostaviti primjereni rok za uskla&ivanje s tim zahtjevima. Ako 
31  Zakon u "l. 33/5. govori o zadr!avanju objave op#eg akta, a ne o zadr!avanju 
njegova izvr$enja. No budu#i da op#i akt op#inskog vije#a stupa na snagu tek danom svoje 
objave (Statut in drugi predpisi ob"ine … veljati pa za"nejo petnajsti dan po objavi ...), zadr-
!avanjem njegove objave !upan zadr!ava i njegovo izvr$enje (primjenu).
32  Teritorij Republike Slovenije podijeljen je na 50-ak upravnih jedinica (upravna eno-
ta) koje nisu jedinice lokalne samouprave, ve# obavljaju isklju"ivo poslove dr!avne uprave 
(mogu se stoga usporediti s uredima dr!avne uprave u hrvatskim !upanijama).
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op!ina tako ne postupi i ministarstvo ustanovi da u toj op!ini zajedni"ke 
potrebe i interesi ob!anov nisu zadovoljeni te da to mo#e uzrokovati ugro-
#enost i povredu ljudskog #ivota ili zdravlja, prirode i okoli$a ili imovine, 
nalo#it !e odlukom op!ini da obavi taj posao. Ako op!ina ne udovolji od-
luci ministarstva, ono !e je samo provesti upravnom ovrhom.
Nadle#no je ministarstvo, ako ustanovi neustavnost ili nezakonitost nekog 
op!eg ili pojedina"nog akta op!ine, du#no upozoriti na to tijelo op!ine 
koje ga je donijelo i zatra#iti od njega da u odre%enom roku uskladi taj 
akt s Ustavom odnosno zakonom. Ako op!insko tijelo tako ne postupi, 
ministarstvo !e predlo#iti Vladi da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti 
ili zakonitosti tog akta pred Ustavnim sudom. U tom postupku Vlada !e 
na prijedlog ministarstva postaviti zahtjev za zadr#avanje izvr$enja op!eg 
akta op!ine ako smatra da bi njegovim izvr$enjem mogla biti nanesena 
$teta u obliku povrede prava na #ivot ili zdravlje ili pak ve!a gospodarska 
$teta, ako bi izvr$enje takvog akta zna"ilo kr$enje ustavnih i zakonskih 
prava i sloboda ob!anov ili bi pak mogle nastati smetnje u normalnom 
obavljanju naloga iz vlastitog djelokruga op!ine.
Nad obavljanjem poslova iz prenesenog djelokruga nadle#na ministarstva 
nadziru zakonitost, ali i pravilnost, prikladnost i stru"nost (primernosti in 
strokovnosti) njihova obavljanja. &upan je du#an bez odga%anja, najkasnije 
danom objave, dostaviti nadle#nom ministarstvu odnosno Vladi sve akte 
koje je op!ina donijela u obavljanju prenesenih poslova. Tako oni mogu 
neposredno utvrditi je li neki od tih akata nezakonit i tako ih zadr#ati od 
izvr$enja te predlo#iti Ustavnom sudu na ocjenu. Podrobnije odredbe o 
tom tipu nadzora nalaze se u Zakonu o dr#avnoj upravi.33 Tako je op!ina 
du#na dostavljati ministarstvima sva izvje$!a i podatke u svezi sa svojim ra-
dom u prenesenom djelokrugu. Pri povjeravanju odre%enog dr#avnog po-
sla u preneseni djelokrug, ministarstvo mo#e op!ini dati obvezatne upute 
o na"inu izvo%enja tog naloga, na"inu organizacije slu#be i sistematizaciji 
radnih mjesta za obavljanje tog posla. Ako nadle#no ministarstvo utvrdi 
da lokalno tijelo ne izvr$ava ili nepravilno ili nepravovremeno izvr$ava na-
log prenesen iz dr#avne nadle#nosti, mora ga na to upozoriti, odlukom 
nalo#iti da obavi taj nalog odnosno nalo#iti da na odre%eni na"in ispravi 
utvr%ene nepravilnosti te mu za to ostaviti primjereni rok. Ne postupi li 
op!insko tijelo na opisani na"in, ministarstvo mo#e neposredno, na tro$ak 
op!ine, obaviti nalog koji je trebala obaviti op!ina (a nije), a du#no ga je 
33  Zakon o dr#avni upravi, UL 52/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 48/09, "l. 64–71. 
Taj zakon sadr#ava odredbe o nadzoru nad poslovima iz samoupravnog djelokruga op!ine 
koje se poklapaju s odredbama istovjetnog sadr#aja u Zakonu o lokalnoj samoupravi.
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obaviti ako bi zbog toga nastala !teta ljudskom "ivotu ili zdravlju, prirodi, 
okoli!u ili imovini. Ako op#ina u$estalo ne postupa po upozorenjima mi-
nistarstva, ono mo"e predlo"iti Vladi postupak za oduzimanje ovlasti za 
obavljanje prenesenih poslova (Trpin, 2003: 176).
6.2. Nadzor nad lokalnim tijelima
Ovlast prijevremeno raspustiti op#insko vije#e u Sloveniji ima Dr!avni 
zbor (parlament) na prijedlog Vlade. On to mo"e u$initi ako op#insko 
vije#e ne izvr!ava odluke Ustavnog suda koje mu nala"u postupak u skla-
du s Ustavom i zakonom; ako u godini za koju nije bio usvojen prora$un 
kao i za prethodnu godinu ne usvoji prora$un u skladu s predlo"enim 
prora$unom koji bi se mogao po$eti primjenjivati na po$etku godine; ako 
se u odre%enoj kalendarskoj godini nakon !to je triput sazvan na sjednicu 
uop#e ne sastane. No, prije nego Zbor stavi na snagu svoj zaklju$ak o ras-
pu!tanju vije#a, mora upozoriti vije#e na nezakonito postupanje i nalo"iti 
mu na$in i rok za uklanjanje nezakonitosti. Ako vije#e postupi u skladu s 
tim nalogom, Zbor #e obustaviti odluku o raspu!tanju. No, Zbor #e ras-
pustiti vije#e ako ustanovi da ono nije postupilo po njegovu nalogu ili da 
je unato$ svim poduzetim zakonskim mjerama prijevremeno raspu!tanje 
vije#a jedini primjeren na$in za za!titu lokalne samouprave u konkretnoj 
op#ini. Vije#e mo"e u roku 30 dana od zaprimanja zaklju$ka Zbora pokre-
nuti postupak za ocjenu njegove ustavnosti; ako vije#e nepravovremeno 
podnese zahtjev ili Ustavni sud ne utvrdi neustavnost zaklju$ka Zbora, 
vije#e se smatra raspu!tenim danom objave zaklju$ka Zbora odnosno od-
luke Ustavnog suda. U slu$aju raspu!tanja vije#a, Zbor mora raspisati pri-
jevremene izbore za op#insko vije#e, a do tada osnovne nadle"nosti vije#a 
preuzima "upan koji je du"an odluke koje je donio u toj funkciji podnijeti 
novoizabranom vije#u na odobrenje na njegovoj prvoj sjednici.
Zbor ima ovlasti i du"nosti jednake prethodno navedenima i pri prije-
vremenom razrje!enju du"nosti "upana. &upana #e na prijedlog Vlade 
Zbor razrije!iti i raspisati izbore za novog "upana ako ne izvr!ava odluke 
Ustavnog suda ili pravomo#ne odluke Upravnog suda, koje mu nala"u 
postupanje u skladu s Ustavom i zakonom. U slu$aju razrje!enja, "upan 
kao i vije#e ima pravo podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti takve odluke. 
Nu"ne poslove iz nadle"nosti "upana do novih izbora obavlja $lan vije#a 
koji je u skladu sa Zakonom izabran za privremeno obavljanje funkcije 
"upana u slu$aju njegova prijevremenog razrje!enja.
Ako se dogodi istovremeno raspu!tanje i razrje!enje vije#a odnosno "upa-
na, Vlada imenuje privremenog upravitelja koji preuzima obavljanje na-
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loga iz nadle!nosti vije"a i !upana do odr!avanja novih lokalnih izbora. 
Privremeni upravitelj ne smije biti osoba koje je rad ili funkcija nespojiva 
s funkcijom #lana vije"a ili !upana i du!an je sve svoje odluke podnijeti na 
odobrenje novoizabranom vije"u na njegovoj prvoj sjednici. 
7. Zaklju#ak
Slovenija je dr!ava pred zavr$etkom procesa tranzicije i nova #lanica EU. 
Njezin je demokratski profil stasao tek 1991. raspadom biv$e SFRJ. Na 
prvi pogled, uzimaju"i u obzir #injenicu da su i Hrvatska i Slovenija do 
osamostaljenja dijelile istu politi#ko-povijesnu i pravnu sudbinu, moglo 
bi se zaklju#iti da "e obje dr!ave usvojiti uglavnom sli#ne sustave lokalne 
samouprave. No, detaljnija analiza pokazuje da Hrvatska i Slovenija u 
nekim aspektima i nisu toliko sli#ne. Zanimljivo je da Slovenija institute 
suradnje i udru!ivanja dviju ili vi$e lokalnih jedinica u obavljanju poslova 
lokalnog zna#enja propisuje ve" u op"im odredbama Zakona o lokalnoj 
samoupravi, detaljno razra%uju"i njihove oblike, ustrojstvo zajedni#kih 
tijela, nadle!nost i financiranje kroz odgovaraju"e dijelove Zakona, za ra-
zliku od hrvatskog Zakona o lokalnoj samoupravi. 
Razmatraju"i teritorijalni ustroj lokalne samouprave, vidi se da su i Hrvat-
ska i Slovenija prihvatile politipski model lokalne samouprave. Slovenske 
op"ine su srednje veli#ine, isto kao i hrvatske, uz dodatak slovenskih »vrlo 
velikih« gradskih op"ina. Najve"e razlike uo#avaju se ipak u tome $to je 
hrvatski sustav lokalne samouprave dvostupanjski, a slovenski prakti#no 
jednostupanjski. U pogledu poslova lokalnog samoupravnog djelokruga 
zamjetna je velika ujedna#enost i visok stupanj harmonizacije izme%u Hr-
vatske i Slovenije. To nije neuobi#ajeno i neo#ekivano jer je ve" dugi niz 
godina zamjetna tendencija ujedna#ivanja lokalnih poslova u europskim 
zemljama. U obje dr!ave lokalne jedinice obavljaju isti krug lokalnih po-
slova odre%enih op"om klauzulom uz po$tovanje na#ela supsidijarnosti 
kako je navedeno u #l. 4/3. Povelje. 
I u Hrvatskoj i u Sloveniji postoji podjela na obligatorni i fakultativni dje-
lokrug lokalnih poslova. Tako%er, u Sloveniji lokalne jedinice obavljaju 
prenesene poslove – sredi$nja dr!ava mo!e im prenijeti poslove ako im za 
to osigura dovoljna financijska sredstva. Hrvatskim lokalnim jedinicama 
sredi$nja dr!ava de iure mo!e povjeriti obavljanje poslova iz prenesenog 
djelokruga, no ona to de facto ne #ini, osim u slu#aju Grada Zagreba.
Obje dr!ave kao oblike neposrednog sudjelovanja gra%ana u odlu#ivanju o 
lokalnim poslovima poznaju lokalni referendum, savjetodavni referendum, 
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konzultativne skupove gra!ana i gra!ansku inicijativu, kao i oblike mjesne 
samouprave. Slovenija svojim kogentnim zakonskim odredbama detaljnije 
ure!uje neposredno sudjelovanja gra!ana i time, barem na"elno, u"inko-
vito #titi njihovo Poveljom zajam"eno pravo. U Sloveniji se lokalni izvr#ni 
funkcionar bira neposredno, kao odnedavno i u Hrvatskoj, no dok je u 
Sloveniji $upan predsjednik op%inskog vije%a bez prava glasa, u Hrvatskoj 
je (grado)na"elnik potpuno odvojen od op%inskog odnosno gradskog vije-
%a i ne mo$e na taj na"in utjecati na njegov rad. Nekoliko godina sloven-
skog iskustva s institutom neposredno izabranog lokalnog izvr#nog funk-
cionara nije toliko pozitivno. Slovenski lokalni izborni sustav ne osigurava 
$upanu ve%inu u vije%u budu%i da on mo$e biti "lan jedne politi"ke opcije 
ili nezavisan, dok ve%ina u vije%u pripada drugoj politi"koj stranci. Sli"no 
je i u Hrvatskoj. To mo$e blokirati normalni proces dono#enja odluka. 
Toj se te#ko%i u Sloveniji poku#ava dosko"iti obvezivanjem na"elnika na 
suradnju s vije%em kroz njegov polo$aj predsjedavaju%eg vije%u. 
Svaka slovenska op%ina ima op%inskog tajnika koji koordinira rad upravnih 
tijela i njemu su odgovorni predstojnik svakog upravnog tijela i zaposleni u 
njemu. Tako!er, svaka op%ina ima i op%insku inspekciju koja nadzire rad 
svih lokalnih upravnih tijela. Slovenske lokalne jedinice, kao ni hrvatske, 
nisu donijele procjenu kvalitete rada u op%inskoj upravi, zbog "ega se te#-
ko mo$e raspravljati o njegovoj optimizaciji, o u"inkovitosti, racionalnosti 
rada, smanjenju tro#kova, kao #to nije mogu%e niti vrednovati rad uprave 
ni pojedina"nog slu$benika koji je u njoj zaposlen. Kvalitetno obavljanje 
temeljnih funkcija i poslova op%inske javne uprave osnovni je preduvjet za 
opstojnost i razvoj svake dru#tvene djelatnosti u lokalnoj zajednici. 
Financijska autonomija lokalnih jedinica ustavno je i zakonski zajam"ena 
u Sloveniji. Ona ne poznaje zajedni"ke prihode sredi#nje dr$ave i op%ina, 
ve% dr$ava kroz porez na dohodak financira one op%ine kojima je to po-
trebno. Tako!er, postoji i dr$avno sufinanciranje investicija i samodopri-
nos privatnih subjekata kao dodatni izvor financiranja.
Slovenija poznaje i posebno savjetodavno-kontrolno tijelo (kolegij eko-
nomsko-financijskih revizora odnosno nadzorni odbor) koje ima ovlast 
nadzirati potro#nju op%ina kroz kontrolu op%inskih prora"una i davanje 
savjeta lokalnom vije%u. Uvo!enje takvog tijela kao prve instancije nadzo-
ra lokalnih financija mo$da je dobar izbor i za hrvatske op%ine i gradove. 
Glede subjekata nadzora akta iz samoupravnog djelokruga, prva instan-
cija nadzora i u Hrvatskoj i u Sloveniji lokalni je izvr#ni funkcionar, druga 
instancija predstojnik ureda dr$avne uprave u $upaniji (ali samo u Hrvat-
skoj) i nadle$no sredi#nje dr$avno tijelo i Vlada, dok je kona"na odluka 
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u rukama Ustavnog suda. Samo Ustavni sud mo!e akt ukinuti, dok ga 
navedena izvr"na tijela mogu samo obustaviti od primjene. Slovenija ima 
tzv. »zamjenske ovlasti« Vlade i nadle!nog ministarstva koji mogu podu-
zeti odgovaraju#e mjere ako lokalna jedinica sama ne obavi va!an posao 
iz samoupravnog djelokruga na koji je obvezana zakonom. 
U pogledu nadzora nad lokalnim tijelima uo$ava se odre%ena sli$nost iz-
me%u Hrvatske i Slovenije. Tako hrvatska Vlada mo!e raspustiti lokalno 
predstavni$ko tijelo, ali bez zakonske obveze prethodnog upozoravanja 
na njegove nedostatke u radu, kao "to je u Sloveniji. U Sloveniji funk-
cije raspu"tenog predstavni$kog tijela preuzima !upan, a Vlada imenuje 
privremenog upravitelja samo u slu$aju istovremenog raspu"tanja pred-
stavni$kog tijela i uklanjanja !upana. U Sloveniji !upana mo!e razrije"iti 
dr!avni parlament na prijedlog Vlade. 
Dr!avni je utjecaj na lokalna tijela ne"to manji, no jo" uvijek ve#i i zna$ajni-
ji nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj postoji institucija pu$kog pravobranitelja 
koji, kao opunomo#enik Hrvatskog sabora, "titi ustavna i zakonska prava 
gra%ana pred dr!avnim upravnim tijelima i tijelima lokalne i (podru$ne) 
regionalne samouprave te "titi pravo na lokalnu samoupravu pred tijelima 
dr!avne vlasti, no Hrvatska bi radi br!e i efikasnije za"tite tih prava tre-
bala, po uzoru na Sloveniju, uvesti instituciju op#inskog pravobranitelja 
kojeg #e imenovati lokalno predstavni$ko tijelo svake lokalne jedinice i 
koji #e se mo#i potpuno posvetiti problemima u svojoj lokalnoj jedinici.
Slovenski sustav lokalne samouprave za!ivio je tek 1995. osnivanjem no-
vih op#ina, no Slovenija je jo" uvijek, po mi"ljenju mnogih, vrlo centra-
lizirana dr!ava, jer mnoge njezine op#ine ne zadovoljavaju ni pravne ni 
ekonomske uvjete za obavljanje lokalne samouprave. Jedan je od va!nih 
predstoje#ih koraka u decentralizaciji Slovenije osnivanje pokrajina. 
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LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SLOVENIA
Summary
The components of local self-government in Slovenia are analysed: territorial or-
ganisation, local affairs, direct participation of citizens in deciding about local 
affairs, local bodies and election system, financing of local units, and central-local 
relations. Each component is shown separately. Individual elements of regional 
self-government system, which has not become viable yet, are also briefly taken 
into consideration. The system of local self-government in the Republic of Slove-
nia was established by adopting the Constitution in 1991. Territorial, organi-
sational, and functional characteristics of Slovenian local self-government and 
the legal status of local self-government units were all regulated by the Law on 
Local Self-Government of 1993. Special laws regulate certain aspects of local 
self-government (local elections, financing system, etc)
Key words: local self-government – Slovenia, territorial organisation, local af-
fairs, local elections, financing of local self-government, central-local relations
